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Ueber  d ie  Sch ichtung des  Fore l lenke ims .  
Von 
]Dr. R ieneek .  
Aus dem Institute fiir experimentelle Pathologie tier Wiener Universit~t. 
Hierzu Tar. XXI, Fig. 1 u. 2. 
Unsere Kenntnisse iiber den Keim der Knochenfische sind weit- 
aus mangelhafter, als jene aber den Batrachier- uud Vogelkeim. 
Trotz der Gunst der Verh~ltuisse sind die Fischeier noch nicht 
auf Durchschnitten studirt worden. Zwei Abbildungen 1) von solchen 
aus dem abgefurchten Forellenkeime bilden die einzige Ausbeute, 
welche auf diesem Gebiete mit Hfilfe des gerade hier so wichtigen 
technischen Htilfsmittels an die Oeffentlichkeit gelangt sind. 
Auf diesen Durehschnitten wurde von St r i cker  die Existenz 
einer FurchungshShle und einer dartiber hingespannten zweibl~tttrigen 
Keimhaut dargethan, und somit die kurz v other yon L e r e b o ulle t 2) 
fiir das Hechtei gemachte Aussage auch fiir das Forellenei bestiitigt. 
Ich sprach eben von der Gunst der VerhMtnisse und ich muss 
wohl auseinandersetzen, worin diese bestehen. Durch die kiinstliche 
Befruchtung haben wir ein Mittel in Handen, die Entwicklung yore 
Anfange an zu studiren. Zumal Forelleneier in Eiswasser noch 
ziemlich gut fortkommen, ist uns dadurch ein Material geboten, 
welches an Langsamkeit des Entwicklungsganges kaum etwas zu 
wiinschen lasst. Die Leichtigkeit, mit der solche Eier in grossen 
Quantit~iten zu zfichtea sind, un4 der Umstand endlich, dass man 
an jedem Ei, bevor es getiidtet wird, de.-:sen Entwicklungsh(ihe be- 
1) In S t r i cker ' s  Untersuehungen fiber die Eatwickhng der Bach- 
forelle. Wiener Sitzgsber. Bd. L 1 Mai 1865. 
2) ~Nouvelles recherches et Annales des sciences naturel: Zool. II, 1864. 
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stimmen kann ohne den Gang der Entwicklung zu unterbrechen, sind 
gleichfalls nicht gering anzuschlagen. Mehr als alle die genaunten 
Verh~tltnisse wiegt aber die Kleinheit der Eier. Sie lassen sich so 
leicht in grossem Ueberschusse yon Chromsaure aufbewahren; you 
den nach wenigen Tagen geharteten Eiel"a lassen sich die starren 
H~illen so leicht abziehen, die nackten Kiigelchen ferner halbiren 
und einbetten, dass eigentlich alle Anforderungen erfiillt sind, welche 
man stellen muss, um mit Aussicht auf Erfolg topographische Studien 
anzustellen. Freilich muss man dabei voraussetzen, dass die Topo- 
graphie an in Chromsaure rh~trteten Eiern noch einen Werth be- 
sitze. Wet haufig genug lebende Gewebe in verdiinnte Chrom- 
saure geworfen hat um sie nach einigen Tagen auf Durcl/schnitten 
zu untersuehen, kommt aUerdings zu der Ueberzeugung, dass das 
genannte Reagens yon ausserordentlichem Werthe ist. Es ist aber 
schon oft genug auf die Gefahr aufmerksam gemacht worden, welche 
in der Aufbewahrung in Chroms~ture liege und ich will daher den- 
jenigen, welche sich diesel" bequemen Methode verschliessen, icht 
mit einer Behauptung entgegen treten, die sich ohne vieI Worte sehr 
schwer beweisen lasst. Ich werde Durchschnitte von Chroms~ture- 
pr~tparaten schildern, und die Schl~isse nur begr~mden durch so 
hervorragende M rkm'de, wie sie durch alas Reageus nicht geschaffen 
werden kSnnen. 
Das Interesse, welches wir dem Fischkeime entgegen trageu 
kSnnen, reicht welter als bis an den Gesichtspunkt einer Bereiche- 
rung unserer vergleichenden mbryologischen Kenntnisse. 
Der Fischkeim lasst sich bekanntlich mit dem Vogelkeime in- 
sofern analogisiren, als in beiden ein Nahrungsdotter vorhanden ist. 
Nun siud wir in der letzten Zeit durch His ') dariiber belehrt wor- 
den, dass der Leib des Vogelembryo sein Material aus zwe~ ver- 
schiedenen Quellen bezieht, einmal aus dem gefurchten Keime und 
dann aus dem sogenannten weissen Dotter, etwas starker aus- 
gedr~ckt: dass Blut und Bindegewebe des jugendlichen Thieres nut 
miitterliche Beigabe sind. Peremeschko  2) hat allerdings chon 
auf die vorl~ufigen Mittheilungen yon His und gegen dessen Auf- 
fassung Einsprache rhoben uud darauf hingewiesen, dass ~tuf dem 
1) Untersuehungen fiber die erste Anlage des Wirbelthierleibes. 
zig 1868. 
2) Wiener Sitzgsber. K. Bd. VII, _A_btheil. II, M~rzhef~ 1868. 
Leip- 
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Grunde der DotterhShle grosse Formelemente vorkommen, die in den 
Embryonalleib einwandern, dass es aber nicht erwiesen ist, ob diese 
Formelemente Bestandtheile des weissea Dotters, oder Reste des 
gefurchten Keimes sind. Peremeschko  hat auch schon darauf 
hingewiesen, welche Bedeutung in dem yon His producirten Aus- 
spruehe liegt, dass ein Theil des Embryo aus nieht befruchteten und 
aus nicht gefurchten Bestandtheilen des Eies entstehen soll, aus 
Bestandtheilen, yon welchen wir nicht einmal wissen, ob sie aus 
organisirter Materie zusammengesetzt sind. Neuerdings hat W a 1- 
deyer  ~) gegen die eben besprochene Aussage yon His in dem Sinne 
Peremesehko 's  Einspraehe rhoben. Waldeyer  kommt gleich- 
falls zu "dem Zweifel, ob die sogenannten Formelemente d s weissen 
Dotters nicht auch Reste des gefurchten Keimes wiiren, hnderer- 
seits bespricht K up p fer ~) wieder Zellen des Fischeies, welche nicht 
aus den Furchungszellen hervorgehen, sondern auf dem Wege der 
~,freien Zellenbildung~ entstehen. In Riicksicht auf diesen Stand- 
punkt der Frage muss uns also das Fisehei in hohem Grade inter- 
essiren, (lena hier l~isst sich ein weisser Dotter yon einem gelben 
nicht unterscheiden. I-Iier kommen im Dotter keine Formelemente 
vor, fiber deren Org~misation oder Nichtorganisation gestritten wird. 
In Anbetracht also der hnalogie des Fischeies mit dem Vogelei, 
in Anbetracht dieser eben auseinandergesetzten B schaffenheit des 
Nahrungsdotters der Erstern, war es dringend gerathen, dem Auf- 
bau des Keimes mit Zuh~|lfenahme yon Durchschnitten zu folgen. 
Bei einem negativen Ergebaisse, wenn sich bei den Fischeiern 
ein den sogenannten Parablasten yon His analoges Gebilde nicht 
aufweisea liesse, mochte die ganze Frage zwar wenig gefSrdert wer- 
den; denn die Theilung des Keims in Parablast und Archiblast ist 
sicher nicht vertreten bei den Siiugethieren, icht vertreten bei den 
Amphibien, und was k0nnte es beweisen, wean sie auch bei den 
Fischen nicht vorhanden ist. Und was endlich die positive Behaup- 
tung einer freien Zellbildung betrifft, so wissen wir, wie schwer es 
ist, dagegen mit negativen Befunden zu kiimpfen. Hingegen war 
yon einer positiven Antwort im Sinne P eremesehko-Waldeyer  
zu erwarten, dass eine der einschneidendsten L hren der Entwicklungs- 
1) Zeitschrift f. rationeUe Medicin 1S69. 
2) Dieses Archiv, Bd. I, p. 218. 
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geschichte, dass niimlich der Embryo aus dem befruchteten Keime 
und nar aus diesem stamme, aufrecht erhalten bleibe. 
Die Untersuchung des Fischkeims war iibrigens noch aus an- 
dern Grtinden geboten. 
Wenn wit die verschiedenen Arbeiten, welche in den letzten 
Jahren fiber die Schichtung des Vogelkeims yon Hensen,  Dursy,  
His, Peremeschko  und endlich auch yon Waldeyer  durch- 
blicken, m(issen wir diese Frage als in der argsten Zerfahrenheit 
begriffen ansehen. Ich will hier nicht noch einmal alle die An- 
schauungen der genannten Forscher wiederholen: sie sind ohnehin 
in den letzten Jahren hiiufig genug wieder aufgeziihlt worden, ich 
will nur daran ankntipfen, was die allerletzte Controverse rgiebt, 
dass n~mlich H i s aus dem obern Keimblatte R e m a k's auch die 
Muskelplatte ntstehen liisst, wiihrend P e r e m e s ch k o und W a 1- 
deyer  sich wieder auf den Standpunkt Remak 's  stellen. W~ihrend 
ferner H is das untere Keimblatt aus dem obern entstehen l~sst und 
in diesem unteren wenigstens einen Theil dessert sucht, was Remak 
im mittleren Keimblatte gesucht hatte, behauptet Per  e m e s ch ko, 
dass das eigentliche mittlere Keimblatt zwischen zwei vorhandenen 
einwaudere, dass also das urspriingliche untere, wie immer die Ent- 
stehungsweise g deutet werden mag, nur die Bedeutung des Driisea- 
blattes habe. 
Eingehende Kenner des Vogelkeims kSnnen sich nicht verheh- 
lea, dass ein grosser Theil der Widersprfiche dadurch begrfindet ist, 
dass die Entwickelungsstadien des Vogelkeims bei regelrecht einge- 
leiteter Briitung zu rasch auf einander folgen, class man also nicht 
leicht hinreichend viel gleichartige Stufen bekommt, umbe i  dem 
immerhin schwierig zu handhabenden Materiale eine ausreichende 
Kritik anlegen zu kSnnen. Bei den Fischeiern liegen die Sachen 
anders; hier kann man aus den schon angefiihrten Grtinden die 
Uebergangszusti~nde mit viel grSsserer $icherheit verfolgen. 
Indem ich mich nun an mein Objekt wende, will ich die Fur- 
chung nicht welter in Betracht ziehen, sondern an die Zeit ankntip- 
fen, um welche diese vollendet ist. Der Keim des Forelleneies tellt 
hier einen Kuchen dar, der mit n~herungsweise ebener Basis in einer 
leichten Vertie~ung des Nahrungsdotters uht uad mit abgeplatteter 
sphiirischer Oberfl~tche an die Dotterhiille grenzt. Die oberfliichlich- 
ste Lage yon Zellen ist schon zu einer Schicht angeordnet, so dass 
man im Sinne Re icher t ' s  yon einer fertigen Umhfillungshaut 
M. Schultze, Archly f. mikrosk. Anatomie. Bd. 5. 24 
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sprechen kSnnte. Die fibrigen Zellen des ganzen Kuchens oder Hfi- 
gels sind lose neben einander gelagert, ohne dass eine bestimmte 
Anordnung zu erkennen ware. Einige yon den Zellen zeichnen sich 
dutch einen besonders stark gelblichen Inhalt aus. Wenn man n~iher 
zusieht, so ergiebt es sich bald, dass dieser Inhalt den gelblichen 
Kiirpern ~hnlich ist, weiche im iNahrungsdotter angetroffen werden. 
Es legt also dieser Befund die Vermuthung nahe, dass die Zellen 
des Keims gewisse I,'ormbestandtheil6 des Nahrungsdotters in sich 
aufnehmen. Sehr hi~ufig trifft man mit solchen Partikelchen ge- 
ftillte Zellen an der Basis des Hfigels; nicht selten aber deren 
einige auch hSher oben an. In dem erstgenannten Falle liegt die 
Erkl~rung der oben angedeuteten Vernmthung ziemlich auf der 
Hand. Die ausserordentlich weichen embryonalen Zellen kOnnen 
die Formbestandtheile des Dotters, auf welchem sie aufiiegen, gewiss 
ohne weiteres in sich aufnehmen. Schwieriger ist nur die Deutung, 
wie jene Keimzellen, welche yon dem Dotter welter entfernt nach 
oben liegen, zu ihrem Inhalte kommen. Es blieb uns hier die Alter- 
native often, dass entweder die Zellen selbst innerhalb des Keims 
im Laufe mehrerer Entwicklungstage nicht an einer und derselben 
Stetle liegen bleiben, also beispielsweise sich erst am Boden des 
Nahrungsdotters mit gelbeu K6rpern siittigen und dann in die HShe 
kriechen, oder aber, dass die Formpartikeln des Dotters in irgend 
einer mechanischen Weise in den Keim hineingedriickt und dort yon 
den Formelementea gefressen werden. Immerhin deutet uns der 
Befund das mSgliche Verh:~ltniss zwischen Keim und Nahrungsdotter 
an, es deutet uns an, wie das ohne Gefiisssystem, ohne Darmkanal, 
ohne irgend welchen besondern Apparat eingerichtete Thier, welches 
wir Keim nennen, ausder Unterlage, auf welcher es ruht, seine 
Nahrung bezieht. Im weitern Verlaufe der Entwicklung wandelt 
sich tier dicke Kuchen zu einer platten Scheibe urn, der Keim greift 
nunmehr fiber einen etwas gr(/sseren Abschnitt des Nahrungsdotters 
hiniiber, darauf erkennt man auf dem Durchschnitte, dass sein 
Durchmesser, seine Dicke geringer geworden ist. Dabei ist je- 
doch zu beachten, dass mit dieser Ausbreitung eine Sonderung zwi- 
schen Peripherie und Centrum vor sich geht. Die Peripherie bleibt 
niimlich auf tier Unterlage aufi'uhend, w~hrend as Centrum yon 
der Unterlage allmiihlig abgehoben wird. Der peripherisch auf- 
sitzende Theil bildet nun einen Ring, in welchem der centrale iiber- 
gespannte Theil, wie das Fell in dem Trommelringe sitzt. Um diese 
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Zeit sind die Formelemente, welche den central fiber die beginnende 
ttShle gespannten Theil bedecken, sehon so angeordnet, dass man 
auf die zuktinftige Bedeutung des Blattes mit Sicherheit schliessen 
kann. Die oberfi~ichlichen Zellenschichten sind schon abgeplattet 
und bilden fSrmlich eine Reihe yon Pfiasterepithel, wiihrend die 
tieferen Lagen sich mehr cylindrisch anordnen. Es ist dies an- 
n~iherungsweise dasselbe Verh~ltniss, wie es yon St r i cker  bei den 
Batrachiern geschildert wurde. Bekanntlich wurde von ihm alas 
sensorielle Blatt Re ina k's in zwei Abtheilungen geschieden, indem 
er hervorhob, dass sich daselbst jene Zellenlage, welche die ~tussere 
zellige Bedeckung bildet, durchaus isolirt und mit anderen Merk- 
malen versehen, yon einer tiefer liegenden fiir die Nervengebilde 
bestimmten Anlage unterscheiden l~sst. Auch hat Str i  cker  schon 
an einem anderen 0rte hervorgehoben, dass diese Scheidung bei den 
Fischen noch viel distincter ist, als bei den Batrachiern, dass sich 
daselbst die oberfiachlichsten ftir die Epithelialgebilde allein bestimm- 
ten Zellen zu Platten anordnen, die sich an in Chroms~ture erh~ir- 
teten Pr~paraten icht selten in ganzen Fetzen abheben. An dem 
frtihen Stadium, ~velches uns bier entgegentritt, ist also schon die 
Sonderung des Remak'schen ~iussern Keimblattes in zwei Lagen, 
in ein ~usseres Hornblatt im engeren Sinne und eine tiefere Nerven- 
anlage geschieden. Ein weiteres Blatt existirt aber in dieser Gegend, 
also in dem gr6ssten Theile der Embryonalanlage nicht und kann 
auch hier gar nicht gesucht werden; der Embryo wird eben nicht 
im Centrum, sondern nur an einem Punkte des peripheren Ringes 
angelegt und dieser grSsste, das Centrum bildende Abschnitt wird 
zu nichts Anderem verwendet, als zur Bildung einer Kappe, welche 
allm~thlig den ganzen Dotter umw~chst, sp~tter das bekannte Dotter- 
s~ckchen des neugeborenen Fisches bildet und in welchem yon vorn- 
herein nichts Anderes angelegt ist, Ms das Analogon der oberen 
Schichte des R e m a k'schen iiusseren oder sensoriellen Keimblattes. 
Ich habe schon oben angefffhrt, dass der centrale Theil des 
Keimblattes {tber einer eben beginneuden H(ihle liegt, und bier 
ist wohl der Oft, wo ich betonen muss, dass ich reich auf Durch- 
schnitte aus geh~rteten Priiparaten beziehe. Denn in der letzten 
Publication auf diesem Gebiete l) betont Kuppfer ,  dass er diese 
HShle nicht gesehen hat. Ich selbst muss diese Aussage ftir 
I) Kuppfer  I. c. 
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das Foretleuei insofern unterstiitzen, als es mir auch hier nicht 
gelang, am frischen unverletzten Keim eine HShle zu erken- 
hen. Es ist aber die erste Regel in der mikroskopischen Tech- 
nik, H6hlen die nicht ohne Hfilfsmittel zu erkennen sind, auf 
Durchschnitten zu priifen, und zu diesem Zwecke muss der sonst 
zerfliessliche Keim gehiirtet werden. Merkwiirdiger Weise stimmt 
aber nun diese auf Schnitteu sichtbare H6hle mit den Verh/iltnissen 
des Vogelkeims in seltenerWeise iiberein, und spielt in dieser HShle 
ein ganzer Akt des entwicklungsgeschichtlichen Dramas ab, so dass 
ich reich auf sie beziehen muss, immeHfin aber unter der Angabe, 
dass sie auf Chroms/iurepr~.paraten g sehen wurde. 
s dem Boden dieser HShle nun sind einzelne lose neben 
einander gelegene Formelemente anzutreffen, die bald zu zweien, 
bald zu dreien iiber einander als locker hingeworfene gTanulirte 
Klfimpchen liegen und nicht selten bis an die fiber die HShle ge- 
spannte Decke heranreichen, also wirkliche subgerminale Fortsiitze 
ausmachen. Diese Forts/itze sind aus grSsseren Zellen zusammen- 
gesetzt, als die oberfi/ichlichsten Lagen, als die Lagen des R e m a k'- 
schen sensoriellen Blattes. S t r i cker  1) hat schon fttr dieBatrachier 
mit grosser Bestimmtheit darauf hingewiesen, dass die Zellen, welche 
die knlage des sensoriellen Blattes ausmachen und oberfi~ichlich 
liegen, kleiner sind als alle anderen central gelegenen. Diese w~iren 
grSsser, weil die Furchung in ihnen noch nicht so weit fortgeschrit- 
ten ist. Auch bestfinde ihr Inhalt aus Dotterpl~tttchen, welche noch 
wenig veri~ndert sind. In neuester Zeit weist Wa ldeyer  darauf 
hin, dass die subgerminalen Forts~ttze des Vogelkeims aus grSsseren 
Zellen bestehen und ich kann diese Aussage aus eigener Beobach- 
tung bestiitigen. Es muss uns also die Analogie, welche jetzt zwi- 
schen dem Keime des Vogeleies, dem des Fischeies und dem Ba- 
trachierei in die hugen sticht, zum Vergleiche auffordern. 
In dem einen wie in dem andern Falle sind die oberfliichlichsten 
ZeUen die kteinsten, uud das sind jene, welche zur hnlage des sen- 
soriellen Blattes dienen. Die grossen Formelemente der Batrachier- 
eier sind noch nicht welt genug vorgeschrittene Furchungselemente, 
und die Elemente, welche you dem sensorieUen Blatte des Fischkeims 
auf Durchschnitten als subgerminale Fortsi~tze in die HShle hinein- 
ragen und auch auf dem Boden derselben angetroffen werden, sind 
1) 1. e. 
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ihre Analoga. Die oberen Zellen des Keims ordnea sich zu einem 
zweischichtigen sensoriellen Blatte an, die unteren schreiten in der 
Furchung nicht so rasch vorw~rts, fallen erst theilweise auf den 
Boden der HShle herab, und dadurch wird die untere Partie des 
Keims unregelm~.ssig begrenzt, dadurch kommen auf dem Durch- 
schnitte die Bilder yon Forts~tzen zu Tage. Endlich f~]lt auch der 
Rest von grossen Zellen herab, und wir haben nun die complete 
Analogie mit dem Batrachierei. In der Mitte eine tIShle, darfiber 
die kleineren Zellen als sensorielles Blatt, und darunter die grossen 
Zellen ffir den Rest des Embryonalleibes. S t r i cker  hat gezeigt, 
dass diese grossen Zellen im Batrachierei an den Ort ihrer Bestim- 
mung w a n d e r n, und die Sachen verhalten sich genau so im Fischei. 
An dem Orte, wo diese gTossen Zellen jetzt liegen, werden sie sp~- 
ter nicht mehr angetroffen, w~hrend sich Zellen desselben Aussehens 
allm~hlig an tier Peripherie ansammeln. Ja man kann die Wande- 
rungsspur verfolgen, yon den central am Boden neben einander 
liegenden bis zu den an der Peripherie compact angesammelten 
Zellen. 
Die Zellen, yon denen hier die Rede ist, stehen dureha~s in 
derselben relativen Lage zum Nahrungsdotter, wie jene Zellen, welche 
man auf dem weissen Dotter imu antrifft, und welche Pere-  
meschko zuerst abgebildet hat. Beim Vogelei kann eben, wie 
fr~her hervorgehobea wurde, dariiber gestritten werden, ob diese 
Zellen aus dem weissen Dotter oder vom Keime herr~ihren, und es 
muss daraber gestritten werden, sobald ein Forscher mit der posi- 
tiven Behauptung auftritt, dass diese Zellen wirklich dem weissen 
Dotter angehSren. Im Fischei aber kann darfiber nicht gestritten 
werden, denn diese jungen Zellen, welehe auf dem Boden der HShle 
gefunden werden, k~nnen aus dem Dotter nur auf dem Wege 
der freien Bildung entstehen, well eben in diesem Dotter fiberhaupt 
keine organisirten Formelemente vorhanden waren, und einer solchen 
Annahme kann man Angesichts tier oben erSrterten Verh~iltnisse 
ftiglich nicht huldigen. 
F~ir den Fischkeim werden wir also die Beg]'iffe Parablast und 
Archiblast ad acta legen und uns einfach an die Thatsache halten, 
dass sich an den Stellen, wo sich der Keim vom Dotter abhebt, un- 
ter einer mehrschichtigen Oberlage kleiner Zellen d. i. unter dem 
sensoriellen Blatte eine Summe yon grossen Zellen vorfindet, welche 
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sp~iter an die Peripherie rticken, um dort in bestimmterWeise v r- 
wendet zu werden. 
Bevor ieh zur Betraehtung der peripherischen Theile ~ibergehe, 
soll noch die Frage ventilirt werden, ob diese grossen Zellen aus 
den obigen Schichten herausgewachsen sein k(innen, ob wit also ein 
Recht haben, uns wenigstens in dieser einen Beziehung an H is  
anzusehliessen. Eine iibersichtliche Betrachtung der frtihen Lebens- 
zust~ade im Thierreiche iiberhaupt liisst eine solche Anschauung 
durchaus verwerfiich erscheinen. Die Formelemente des eben ent- 
stehenden Thieres gehen bekanntlich aus einer grossen Mutterzelle 
hervor, undes gehSrt mit zum Wesen der fortschreitenden Entwick- 
lung, dass die Tochterzelle immer kleiner wird bis zu einer gewissen 
Grenze, iiber die es nicht hinausgeht. Es ist nunmehr bei den Ba- 
traehiel~ mit aller Schiirfe erwiesen, dass die grossen Zellen, welche 
sich im Centrum des Eies oder in der sogenannten centralen Dotter- 
masse vorfinden, solche Bestandtheile tier Mutterzellen sind, welehe 
in der Tochtererzeugung noch nicht weir vorgeschritten sind. 
Daraber sind die Meinungen einig. Es ist allgemein angenommen 
worden, dass die Furchung vom oberen Pol gegen den unteren her- 
ab fortschreitet und dass die am wenigsten gefurchten grSssten 
Formelemente im Centrum liegen bleiben. Es ist also hier der Weg 
gezeigt, in welcher Weise das Verhiiltniss yon den grossen Form- 
elementen zu den kleinen im Keime aufzufassen ist. Es w~ire durch- 
aus verkehrt, anzunehmen, dass die grossen Zellen T~chter der 
kleinen sind, es kann nur das Umgekehrte der Fall seia. Die klei- 
hen gehen aus den grossen hervor, und als sieheres Merkmal fiir 
diese h_ussage gilt der Umstand, dass die grossen Formelemente 
auch noch die grossen aus dem ursprtinglichen Ei herrfihrendeu 
Dotterpliittchen tragen, wiihrend die kleinea Zellen sehon fein gra- 
nulirt erscheinen. An der Hand dieser Erfahrungen kSnnen wir 
nun die Verhiiltnisse im Fischkeime gleichfalls nicht anders deuten, 
als dass die tiefer liegenden Zellen, resp. die subgerminalen Fort- 
s~itze nichts Anderes sind, als die tiefsten Partieen des gefurchten 
Keims, welche in der Furchung noch nicht so welt vorgeschritten 
sind, als die oben gelegenen, und wenn Jemand mit der Behauptuug 
auftritt, dass diese grossen Formelemente aus den kleinen oberen 
hervorgewachsen seien, so liegt es wenigstens an ihm, diese Be- 
hauptung zu beweisen. 
Es ist schon fr(iher hervorgeheben worden, dass der Keim an 
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der Stelle, wo er im Dotter aufliegt, d. i. an der Peripherie dicker 
ist, als in dem centralen Theile, welcher tiber eine HShle hingespannt 
ist. In diesem centralen Theile sieht man, wenigstens o lange, als 
eine HShle besteht, wie gleichfalls schon erw~thnt wurde, nicht mehr 
als zwei Schichten, welche beide zusalnmen dem R e m a k'schen sen- 
soriellen Blatte entsprechen und zwar eine obere plattzellige und 
eine untere mehrschichtige, zum Theil pallisadenartig angeordnete, 
mit Rissen und Anh~tngseIn an seiner unteren, dem Boden zugekehr- 
tea Fl~che. Unter diesen liegt die H6hlung, auf deren Boden die 
grossen Formelemente anzutreffen sind. (~eht man nun yon diesem 
centralen Theile gegen die Peripherie bin, so kann man einmal der 
Fortsetzung des centralen Keimblattes folgen, d. i. tier aus zwei 
Lagen zusammengesetzten, dem Rema k'schen sensoriellen Blatte 
analogen Schichte, unter welcher eine aus etwas grSsseren Form- 
elementen bestehende Schichte liegt, deren Continuit~it gleichfalls 
his gegen das Centrum bin verfolgt werden kann. Diese Continuit~tt 
verl~iaft aber fiber die auf dem Boden der Hiihle hingestreuten 
grossen Formelemente. Man sieht fSrmlich den Keim da, wo er in 
der Peripherie auf dem Dotter aufiiegt, in zwei Strahlen auslaufen, 
deren oberer die centrale Decke der Dotterhiihle, deren unterer die 
eben erw~ihnten grossen Formelemente sind. Der Embryo legt sich 
abel" nur an einer Stelle dieser peripheren Verdickung an und es 
ist daher auch nut eine bestimmte Stelle tier Peripherie des Keim- 
blattes, wo sich die Verdickung bedeutender geltend macht und wo 
jetzt schon die Scheidung jener Zellen, welche unter dem Remak' :  
schen sensoriellen Blatte liegen, in ein dickeres oberes und in ein 
dtinneres einzelliges unteres Blatt geltend macht, kurz wir kommen 
auch hier wiederum auf den Zustand, der uns mit Remak sagen 
l~isst: es ist ein unteres Drfisenblatt, ein mittleres dickeres motori- 
sches Blatt und ein oberes sensorielles Blatt vorbanden, nut ist das 
obere in demselben Sinne, wie es S t r i cker  ftir die Batrachier dar- 
gethan hat, auch hier bei den Fischen in ein eigenes oberfiiichliches 
Horn- und in ein tieferes pallisadenartig angelegtes Nervenblatt 
geschieden. Wotlen wit iibrigens mit noch grSsserer Strenge vor- 
gehen, wollen wir den Bl~ttern keine N~men beilegen, welche sich 
auf zuk~inftige Vorgiinge beziehen, so kSnnen wir doch festhalten, 
dass zweiHauptlagen da sind, deren obere aus kleineren, und deren 
untere aus grSsseren aus einem entlegenen Orte hergewanderten 
Elementen geftigt ist. Das obere wie das untere Blatt aber 15sst 
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zwei Lagen erkennen. Mit der bisherigen Beschreibung zweier Blt~tter 
(Lerebou l le t ,  S t r i cker )  ist also nur das obere aus kleineren 
Zellen bestehende bekannt geworden. Es ist, ich muss das in Rtick- 
sicht auf die vielen Missverstiindnisse noch einmal hervorheben, ur 
das Analogon dessen, was Remak sensorielles Blatt genannt hal 
Die zweite untere Lage grosser Zellen war bisher nicht bekannt. 
Diese ist nur in der Peripherie anzutreffen, und macht den Rest der 
ganzen Embryonalanlage aus. 
Erkl~r,,ng der Abbildunge~ i~ig. 1 u. 2 auf Tar. XXI. 
Fig. 1. 
Fig. 2. 
Durchschnitt aus dem gefurchten Forellenkeim. Dia oberen Zellen 
a sind bereits zu einer Reihe geordnet. Der Rest b liegt noch unge- 
ordnet neben einander, a Dotter. e Lficken in demselben an in Ter- 
pentin aufbewahrten Priiparaten. 
Der Keim liegt fiber einer Hfhle h. Auf dem Boden derselben die 
Wanderzellen c, welche eontinuirlich iibergehen in die tieferen Lagen 
der peripheren Yerdickung, der eigentliehen Rfickenanlage b. 
